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OfiCIAl
,. .. '. REALES DECRETOS
.,
• "Ea wnslderación a los ~erviclos .,.
llÚC1QI'JtaDciaJ del General de brigada
D~ '1lfiaximiliano de ta. Dehesa López,
" Vealro en pcomoverle, a pcopuesta.
del Minno del Ejército y de acuer-
40 con el Consejo de Ministros, al
CIPlP1eo de General de división, con
k anei8üe'dad ~el día zo del ~eJ an-
terior, en la vacante produClda p~r
faUecimiento de D. Godofredo Nouvl-
1&1 AIdu.
DMo en Palacio a .eis de noviem-
'br. ele mil, ncwecientOl nintinueve.
ALFONSO
aKW*ocW El....
J-...o ~ AaIwrAz T Cuuo
'I~,','" r ,"r~1U 4,Z .nurill
, ."".... :p. N_"'¡UdIto # lldJ..<, D,MI. L4;n. 1
,':.;:~ el "la 30 de diciembre de
, -.;t.1I'etÓ en ell aervici,o, ,como
""'.1a AcMiemia General Mili-.~~~ de qosto ocie 1884, siendo
..,.... o... empleo de aliúez per-
,~, deIMaaterla, en 10 de Julio
• ,.., 7 al éectiTo de alférez de
.... AnDa, porbaber aprobado el
' eral 4e- eaaefianza., el :.IÓ de
_ del alo sic'uiente. Ascendió: a
· ertt!lÚellte,en julio de 1890; a
..... en igual mee de 1897; a co-
III&IIIdaDte. en enero de ~9LI;: a t~nien~
",'cotoRél, en DoTÍembre <le 1914; a
ClIII'OIIef, en octubre de 19t9, y a Ge-
lIeftI ' ·de. brigada, en mayo de 1924-
, Sirvió:, de suba:ltemo, en el regi-
aiqto de Saboya, hal>iéndosele dado
las arraciu 4e red orden Por la coope-
ración que prestó COD. sus estudios
y 'trabajos en la comisión mixta <le
&rDlaI Portátiles. al verificarse las
pruebas en sraD escala del fusil J.rau-
Ier' e.pafiol, modelo 1892. Con dicho
retimiento se tras1aldó a Me1iDa en
© Ministerio de Defensa
"Ingenio Teresa" "Hato Luisa",
"Charco L6pez'" y' "Ceiba", 1011 ~ias
16 17 18 Y 19 de junio de 1898·Tre~ cruces rojas de segunda. dase
orle! Mérito Militar, dos d~ ellas ~en­
sionadas por los combates sostenidos
en el p;so del rio Ke.:-t, y Lomas de
TikennJn e lfra.-Tua.ta. (Meltlla), el
7 de oct~bre de 1911, eri el territorio
de Beni-bu-Gaiar (Melilla), de'5lde el
22 al 27 de diciembre de dicho añO, y
en el zoco de! Tenaín de Bení4lu-Yahi
(Melilla), el 19 de febrero de 1912. .
Cruz de segunda dase .ce María
Cristina, por las operaciones realiza-
das en el ter.ritodo de 3eni 'S¡del
(M elilla), deS'de el 11 ;;.1 15 d~ mayo
de 1912.
Empleo de teni~nte coronei por d
hecho '<le armas realizado en J ~nak-ei­
Bi,bán y Cudia-Riba (Larache), el 18
de noviembre de 1915.
~1eda.!las de Cuba, con los pasado-
res; de MelilIa, con los ·del Kert, Beni-
bu-Ylahi, Be-ni-bu-Gafar y Be11i-Sidel
y el d~ L.arache, en la del Rif que
posée.
Se halla, además, en 'Posesión de
las siguientes condecoraciones:
Cruz blanca de tercera clase del
Mérito Naval.
Cruz, placa Y¿ Gran Gruz <le San
H ermenegildo. .
Me'daHa:s ocle Alfonso xrn, de los
Sitios de Zaragoza y del Homenaje
a SS. MIM.
Cuenta cuarenta y cinco años y -cer-
ca de dos meses de efectivos servi-
~ios, ocle ellos. cinco años y más de
cinco meses en el empleo de General
de .bri-gaoda y hace el número dos en
1<\ escala 'lie su c1aae.
Vengo en nombrar ~na.dor mi-
jitar -ie El! Ferrol all GenoeoraD. de di-
visi6n D. Maxitn!i4iallo de la Deh~
López. -
Dado en PalIado a &e~ de noviem-
bre de mi;} novecien:t<» V'eÍ«ltmu.oeve.
ALFONSO
El 1,{lnlltro del ltlircill:l;
Juuo nz AaDAlIfAZ lCUIPd
.....
En cOlloSiderad6n ~ 1<l'S servicioS y
circuonstancÍas. del ccrcm~ de rnfan-
!'eI'ía, nÚlll:1ero tres de la est:a1a de su
dasoe, D. Ge1'lIlán Ta.razona Rada
que cueDlta ola eféCtivi<1ad de di«i~
nueve de f.eJbrero de milI n()~i~­
t06 veintiuI1O:),
Vengo en pro(llIloverlle, a. propties-
.ta del Minifmro del EóérdJto y de
acuerdo coo cl CoIl6ejo de Mi.ni5-
tTos, .JI ompleo de Genemil de bri-
gada, con ;Ia anti.güeda<i del <Lía veÍll¡.-
te ddI mes a.ntcrior, €in la V4Came
produdda. por a.soenso de D. Maxi-
mil·lano de ·la DeheSa Lqpez.
Dado en Pa'Lado a sei6 de noviem-
bre de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
FJ Ministro dcl EjércilD,
JULlO DE AJmAltAZ y ClI.ESPO
© Ministerio de Defensa
1~ noviembre de J_
)
S.Ttficiu ,. -eirctUUtatr<:iaS tlll coro-
lIel de /lIf{lflJeT(a D.Gtfr",áft Tara-
.~ }lada.
Nació el día 31 de julio de 1871.
Ingresó en el servicio, como alum'lo
de la Academia General Militar, el
31 de agosto de 1888, siendo promo-
vido al empleo de alférez-alumno de
1nfantería el 9 de julio de 1892, y al
de segundo teniente de dicha Arma,
por terminación de "estU<MOS, el 9 de
marzo de 1893. Ascendió: a primer
teniente, en abril de 1895; a' capitán,
en ·diciembre de 1896; a comandante,
en igua.l mes de 1909; a teniente co-
rone!, en septiembre de 1916, y a co-
ronel, en febrero de 1921.
Sirvió: de subalterno, en el regi-
Il1Íento <le "Zaragoza; en Puerto Rico,
en los batallones de Cazadores de
Valladolid y Colón, y en Cuba, en
este último batallón, COIl: el que á'sis-
tió a operaciones de campaña; de ca..-
pitán, en dicha isla, en operaciones
de campaña, en el bata1l6n expedi-
cionario del regimiento de Andalu-
ci'l. y en el bataU6n Cazadores de
Colófll, y en la P.enfnsula, en el ba-
tallón Cazadore8 de Estella, regi-
mientos de A9Ía y Albuera; y de co-
mandante y tenknte coronel, en d
regimiento de Albue'!'a, cuyo man-
do interin6 en distillltas ocasiones.
De ooronel ha ejercido los mandos
de la zona de reclutamiento y reser-
va de Uri.da, ~on el cargo anexo de
vicepre!idente de la Comisi6n mixta
de.. reclutamiento de la provincia; el
del regimieruto de Albuera y el del
regimiento de re~rva de Lérida, que
qespués puÓ a denominarse zona de
rec1ut:uniento y reserva de Lérida,
con el anexo de· Presidente. de la Jun-
ta de aaJllificaci6n y Revisión de la
provincia, en el que con.tinúa. En di-
fer~ntes periodos ha. deaempefiado,
acddentalmente, el ~rgo de Gober-
nador UÍílitar de Urida.
Ha de,cmPefiado diferentes e im-
portantu comisiones .del !,ervicio y
tomado parte en la campll.fia de Cu-
b... de ~imer teniente y ca.p:itán, h ....
biendo· alcanzado, 1)or los méritos en
ella 'Contraido8, las recompensa8 si-
guientes:
Do. cruces rojas <!~ primera clase
del Mérito Militar, una de ellas pen-
sionada., por los combates sostenidos
en "Paso de la Mula" (orilla del río
Cauto), el 21 de enero de ISgó, y en
"San José. de MaHó", el 2 de mayo
siguiente.
Empleo de capitán, por el combate
hall1ido en "Sa/bana. de Caureje"
(Manzanillo), el 7 & diciembre de
1896.
Tres cruces rojas de primcra clase
del Mérito Milita., dos de ellas pen-
sionadas, po. los combates so¡tenidos
en "San Francisco" y "Solís (Man-
zanillo), el 16 de diciembre de 1896;
en "Sabana de Peralejo" (ManzaDlÍ-
110), en el que resultó hc.ido, ·el 28
de dicho mes y año, y en "Sabana
Yuruguana" -{Cuba), el 19 de enero
de- 1898.
M'ención honorífica, por 108 se'CVi-
cios de campaña .prestados desde abril
a septiembre .,de 1897.
. O. O, Dlim. ...~
.Medaltt de Cuba, con tres pua.
dores.
Se halla, además, en p05esi6D de
las siguientes condecora.ciones: l
Cruz y Placa. de San Hermene.,
gildo.
Medallas de Alfonso' XIII, de 10.
Sitios de Gerona y del Homenaje a
Sus Majéstades..
,Cuenta. cuarenta y un años y cerca.
de dos me8es de efectivos servicios,
y de ellos, tr-einta y seis años y siete
meses de oficial; hace el nlÍmero tr9
en la. escala de su clase, se halla bien
concqltuado y está c!asifica.do a.pto
para el ascenso.
En consioder4k:ión a los méritos y
circunstaRcias qu.e cODJOllrren en ell'
coronell de InmIllten.a, en 6ituación
de regerva, D. ]<J6é Cubiles nlanco,
y en pr6lIl!Ío a 10fl extraordinarios
gervicioo pre!lta.<kJs ~UlT.ante 6U hrga
carrem mili~ y 1llJllY e'&pC'Cia.lmente
pü'I' sra consta.I1lte la:bo.:r en 1",· in5'ta-
laci6n, <JTgamizaCión y fomento de
bH!iClte<:es para 61 eo'ldado,
V~ueo en co=edierloe, .a propuesta
del Ministro del Bjército, La Gra'll
Oruz dle La. Orden. del Mérito Mi-
litax, designarla ~a premiar &e'CVi-
cios espeoci.¡;JI.e6.
Dado en PaLI.a.cio a SCÚl de noviem-
bre de mill noveciimotos vei~ve.
ALF'ONSO
El MiniJltro <le! ,I!;¡cretto,
] UL10 DE ARnANAZ y Cuspo
NtJ",. 400.
.Excmo. Sr.: Dee.ip.ado conaej~ro
permanenu ~e E-taeo .el exu1e¡¡,tí.
.uno Sr.. D. A.doKo Valle&pinoNo y
VIM, le ~nd.e focrmar paJ:'ite de
'la Asamblea' Nacional por del'echo
propio; mas &e:o.do en la actua.lidad
uamble15ta. 'Por el' mismo conoePt0,
~mo vocal de la Comási6n jlerma-
Il«llte de f1a; :general de Codificación,
. S. M.. el Rey (q. D. g,) se ha
eervido ilisponer que El! refer.ido &oe.
fiar forme 'Parte de J.a. Asamblea Na-
ciona:l, oeten.ta.rudlo la dobl~ !repre-
lentación citada, mientras degempe-
ñe kl6 doe caa-gos antes mencionados,
~r 6&'le die ep1:ic.aci6n los pr~06
de las l!IlOrm3S 'tercera y CUlarta del
e.rtkulo :I6 y los artículoe 18 y 119
del real decreto die convocatoria d~
dicho cxrga.IÚ.6mo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
su conocim·ieruto y efectos coruci-
UoÍe11t-es. DiQ6 guarde a V. E. mu-
h06 aiíso. Madrid 31 de octubre
de 1929. ..
Pl1.1KO DE R1VEllA_.
tnares...
(De 1a Gaceta núm. 309.)
D. O. ataJ.246
'-
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HOlIplta
PENSIÓN
Udades
Peaciu Cta. TIempo
13l 12 50 Vitallda.
9t 12 50 VltaIlcb.
,
~ 12 5OVltal1cta.
: IT 50 VltaUd&.25 005 ....
~ 25 00 VIta1Id&.37 50 5 allM.
m 25 00 Vlta1Ida.i: 25 00 ldaa.12 50 14elll
~ 25 00 VIt&lIda.12 50 IdeD!.
71 25 005&401.
Señor...
ci6n, que da principio con el eolde-
do del r~iento <k Infantetú S3Ill
hmando núm. ti, Ricardo Malla
Saavedra y t~ con el mob.den
nÚln. 102, Brahim Ben Salab S'bai,
de la Meh:aI-la J~iñnaIU!l de Gomara
núm. 6, la ,mft:faUa de Sufrimientos
por la Patriá', 000 la. pensión men.
~ que a cada uno ee le setiaJa,
por haber .ido heridos en 138 <:bndi-
dones qUe determina. el vilg-ente Te-
gtl:aanento de recoan'pe1I635 en tiem.po
de gu«ra, a:probado pO:rl reall decreto
de 14 de abril de 1926 (C. L. nú-
m~ 148), modificado por el de 14 de
enero últÍlmo (D. O. oum. 12) o el de
10 de :m.a:n:o de 1920 (C. L. núm. 4).
De rea! ~<h;n ,lo digo a V. E. pa_
ra. 8U COnocImIento y demás ef~t08.
Días gu34"de a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1929.
AlmAl'lAZ
9241111-· .......••··•••
1WIIjQr-··",,······· .. ·•
1~ Ioraft. ..l~ Len ..
lll:U ~raft .
!~ 4_ .
1 ••• , •••••• , •••
o.lulo... 1 •••." •••••• "•••
17 lc1e:m.... 1~ iJ,dra.! ,
, febrero. lt2!l bnft ..
10 Jlllllo... . 'l12li M_1f'I" .
a Ilpbre •
10 lIO...bre.
• fdelll. ...
12 lepbre. 1024 Ora~ ............. 25( 25 00 VlblHda.
10 ••pbre•• ~ ~~llYe ............. U6ll 25 00 V'UalldL24 fdt'lll.••• eu..cra...e •....... 12 50 Idlllll.
13111ayo .• 102t iOnye.............. .M ~ 00 Vllallcfa
19 mato.•• 1921I ~r&'+'e ..... , •..•••• 16 25 00 ViWlclL
2ó sep re .• :~ MenOll gr.....e••.•...• 04 12 50 ldem.
16 dlcbre.. 1 Oran.............. ~ I! 50 Idem.14 octII1Jn. 1 dem•.••.••••.••••• 12 50 S dOl.
18 j1U1io;•• IllZl Id"",............... , 12 50 VilaliclL
25 Janio••. ~: ~ft.............. ~ 25 00 VItaIidL26 fdem •• dem............... "51 50 ldaa.
l"edIa de l. N:Wa I
--;?'
Ci1'&tIUw. ,Excmo. SI'.: En vista
do 10 pRlpUelÍto por V. E. en es:.ri·
t<* de diveJn. fedx., el Rey (qM
Diloa ¡uude) h,¡; temdo a bít'!tl CODCe-
der a ta. C1a.toe5 e iDdividuoll de too-
pa que ficUDIl en 1& siguiente rola-
.........",.·.=1#.0
• 1üWi6ft qtII u t:ÍI4J
en el c_' eegundo, articulo cuarto
del virote Rglamento <k la ciu.da
Medalla aprobado por real decreto
de 14 de .abril de 1926 (C. L. nú·
lDero 141).
De real orden lo digo 31 V. E. pa.
1'& 111 coaocimiento y demáa efectos.
Die. pude a V. E. muchos años.
Kadrid 6 de noviembre de ,192 9, .
Amww:
Sdor Jefe Superior de 3as Fuerzaa
M.iJ.i~ de Marruecos.
Sd« PnlIidente del Cow;ejo Supre-
IDO del Ej'rcito y Marina.
Laarbi Beniider Su.i : ..
Abdolá Ben- llame<! Cuelaya .
Labedi Ben Mobamed Telaui. oo oo ••••Noba:¡ed Ben Amar Hamú Amar .
3m Ben Tayob Garb3ui. .
............... M\¡uel Tarrico Rubio................................. 1/5 ectlIIIre.
~ÍIfIt(I r,,!ofllmo Tm.6", 4S.
Callo Salltla¡O Moneo Ba'Ia............................... 16 od1IIlr•.
R'#ÓlflÍIfIt(I r,,!ofllrri4 AflÚl.cia, 53.
....to Lula Gó_ Leo .~ Coll&taDtlno Aaudes P.redee•• _ .
R.gilAÍIfIt(I r"/Oflfrri4 .AfrieG, 68.
...-.o MilUel RIb6 ]00 .SerItDCo....... bidoro ~e1~ Torndo .
R,giIA""''' ¡'./oflfmo Brsdo/,,', 73.
eMo....... Antonio Carda Su4ru .
...-.o JaK Carela P.lacio ..
CMro • .. •. Antonio Goná.\u Carela ..
Bololld.. ClJlrsd/W1I ÁroPiúl, p.
SoId111o Yau.tino Moreno Mena ·.................. SS tepbre ••
0Ir0 ••••••••••• lolé RruI Cort.de.............•.•..........•.•••••.. o.... ~ octubre.
5e1__ 59i .
Otro 1.755 .
'·Otro llU. ..
ea-.o 2.325•••••
Soldado 2.400•••
Boto/U" ClJladorel ./l/rico, 5.
SaIdMo.... ••. SaI ador Garcla Martín.............................. 4 octubre. 1~ IMeIlo. ar e ..
Rel1;"''''''o Ctursdores Alcá"laro, '4. 0 de Ca-
bollerla.
~ Cándido Núñez Tárrega ..
Botoll".. de 1"{INJieras de Tel..á"·
~........ Malluel AbaI~ Buros .
.••• . loé llabaaa Domenedl ,.
El Tercio-
~, Jallé Enci Awsta .
G",~" de F.W6OS Reg.ktres ¡"'¡¡i/eJIaS tk
TetMó", J.
R.gilAiIfIIo r.foMw14 StSfO PlrflOftIl<>. u.
.............. RI.,.rdo Malla Saa edl"3............................. 2I11lUo.... 1921~ .
~ r..fOfllrri4 C~.· 42 •
.-u
,"
NOMBRes
MeMJ.1o IO/ijioft4' tk Gomara, 6.
~~M:::: ~B~~~r~!b:.¡::: ..::::..:::::..::..:::::::::::
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vilta \al inlormaci60
iDstruída en Larache en. virtud de
in6tancia ,promorida por el temeu.
te de In.fanteria D. Francisco Llo-
pis Llopia, con deaino ea el bMa-
116n de montlila Barcélooa n'lim. 1';
teniendo en cuenta que el recurren-
te estuvo~ por el enemigo _
la poIici6D de 5idi-SeI" deede el
primero de .e,ptiembre de Icp4 huta
el 24 de DOnemblle del mWmo ah.
sufrieDlJo 4luedio liD lDenoec&bo
del DoIlOl'm&1itar, el Rey (que Dios
guarde).' por J'tIIQ1uci6n de esta fe-
dla, 1 • aeaeroo COO 10 informado
por,« eo.ejo Supremo del Ej6rci-
r to Y'IbriIIa. ha tenido a. bien ,~
ceder • 4lcbo oficial la Meda!Ia de
SuMIDHatolpor la Patria, sin pen-
, ... pOr COIIálerarlo comprendido
\ .
Madrid S de oo'riembre de 'p2p. Ardanu.
© Ministerio de Defensa
1). O.Jdm.~
,
de l~ en Mura.-Tahu (Tetuin)
siendo alférez y perteneciendo d Ter.
cio, ha sólo declarado inútil total pu,
el servido y que las lesiones que pre-
senta se en'Cuentran incluidas en el
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo ~on. 10 ionformado por .¡
Consejo Supremo del Ejército y M¡¡
rina, ha tenido a bien 'Conceder el in~
greso en la primera. sección de dich~
Cuerpo al mendonado teniente, cor
arreg:.lo al artículo se.gundo del regla.
mento aprobado por real decreto d.
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 91)
y artículo ctlarto, transitorio del mia.
Illú.
De rea4 orden lo 'digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gaame a V. E. muchos años.
Madrid 5 de nO'Y'iembre de 1929.
AJmAXJ..:r.
Sef\or Comandante general del Cuer-
'PO ~ Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
'Pitán general de la prÍ1l1era J1egión
e Interventor gener<rl del Ejército.
~AlUS
Sefior Comandante getleral del Cuer-
po de InválKlos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo 'del Ejército y ~31.ina, Capi·
tán general de la primera regi6n e
Interventor gen.eral del Ejércíto.
Excmo.. Sr.: En vista di::! expedien-
te instruido en la primera re,.qi6n; a
El Dir~ aes>eral.
A1m>mo LosADA
DISPONIBUi:S
INVALIDO S
T d« noviembre de1_
·En-mo. Ser. : Conforme oon 1& ¡pro-
puesta que V. E_ remitió a -.a Mi-
nisterio con ., e!IICr.i.to fedle 14 del
mes próxia:nkl! p¡:sado, Ii Rey (q~
Dio, guarde) ha tenido a bien con-
cedm' el empleo ~ suboñcia"1, con la
efectividad die prim«o M mismo, al
6d.rgento de ese Cu.«IpO, D. M.linu~
Ríos Rodr~uez, par rOOlllir l!a6 con-
di.eion.es que detertmina el artí{;lÍ\.o 25
¿el real decreto de 13 de abril! de
1927 (C. L. núm. 197).
De reaO. orden, comunilCadapar ~
s.eñkxr MiniElllro del E¡jército, lo digo
a V. E. ~a su conocimiento y d~
más efectos. Di06 guattrle a V. E. mu-
0006 añ~.. Madrid 5 de noviembre
die ;1929.
Señor Coma.nda1llte general dcl Cuer-
¡po de Inválidas MilitM'eJl.
Señar InJt.erve.ntor general1 d.e.1 EjéT-
tito.
Excmo. Sr. :En vi~ dal escrito
de V. E., fecha 21' del mll8 pr6xilmo
pa'Sa<lo, dando cue.ota. de haber in- Ex.cmo. Sr.: En vista del e~,dien­
gTesado en aa. Olfnka. Mi1i'lnlr de te Ílll'Stnúdo en '1a primera reglOn, a
Ciempozu61Of p¡u&lIJufIir la obefrva- instancia.. óel . tl:niente de Caballería,
ci6o. reglLaiIntentaria el! escribiem<te de D. EduaT'dó González Guzmán, en si-
FY.fimoera. dla.soe del Cuerpo de Ofkin.ac tuación -de reemplazo ·por herido, con
Mi'1ilATe6, 'D. Angel Rivera Cuevall, l'esidencia en la misma, en justifica-
oon destino en. eElte Ministerio, el ci6n de su derecho a ingreso en ese
Rey (q. D. g.) I>e ha servido d.ispo- Cuerpo, y hallándóse comopTO'ba.do do- .
ner que .el meoci.i0312do e9Cr1Íbiente cumeotakr1ente que, por pa.decer atro- :
Q!U'tJde diaponible en e&ta. ~i6n. du- fia de 1,. mafto y puci:lll de antebrazo j
ranote el tienl¡po que eufra d.iclJa. ob- del miealbro turilcico de.r*~q', ~r.
&crvación, COD' a.rr-egUo a 10 du.pue«o parálim de loa nervios cubital y me-
en e'1 artículo 18 del. regla.men4b apro. diano, a consecuencia de heridas pro-
bado por read d«::r~o de 15 dé ~yo dudda, ¡>Qr proyectir enemigo, el df&
d ,_1 -t' • n_ d 1IO <fe octUbTe de 'l:~4, durante el ser-
e 19CYT y r_ OlUflIl <;1d'OII_'l' e 14 vicio de descubierta. en el Puenbe 10-de enero de 1!p1 (C. L. nú«u 60 .. .y 22).. ' • tern~loJ?al de Táng~r, .slendo alférez y
De real 0lJIde0n, cOlln.unic~ por el. ¡perte!1ecl.en'lio al regImIento Cazado;e,
&efior MinlMro del Ej&-cibo , lo d~ de VItOrla,. nú~. .28 <itJ Arma, ha ~~o
a V. E, pan fU oonocimiento y ~. declarado lnÚtl~ total para el aerVICIO
mú ef.ectoa. Di~ ¡-ua.rdoe a V. E. muo y que 11.8 l~alonea que preeen~a te
ch0'5 ados. Madrid S de oovi.emb1'e encuentr&n mdufdas en el vIgente
dt! 19:19 cua.dro, el Rey (<l. D. g.), <le lIICUlerdo
• El Dlrealiclc'~ con lo' informado por el Consejo Su-
AnoKIO Leu.D4 premo del Ejército y Marina, ha te·
nido a bien (:on'co<1e:r el ingreeo en
Sell.cn: Caa:dt4.n ~a.1de la ,primen" la primera ~cción de dicho Cuerpo
regi6n. , al mencionado teniente, con arreglo al
Señor DÍlI'emór G~ de Prepara- art!lculo seguooo del reoglamento apr~_
ci6n de~a e IntlerVeIlltor' e- ba<lo pOT real decreto de 13 de abril
n.era1 d& Ejéacito g <loe 19Z7 (D: O. núm. 9 1 ) y articulo
• • cuarto, transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá~ e.fectos.
Dios guarde a V. E. ;muchos años.
Ma<lrid 5 de novi~'bre de ·1929. -
Excmo. Sr.: En vista'del expe:dicn-
te instruído en la 'Primera :región, a
instlncia del teniente de Infantería
D. ]oa.Quín Sáda'ba Alegría, en situa-
ción de reemplazo por herido con re-
sidencia en la misma ell justificación
de su oder-eoC~ a íngr~so en ese Cuer-
po, y hallanlrlose comprobado ,locu-
~e,:~a;lmr.nte qlle, por padecer esco-
J¡OSI~ de la ~olurnna vertebral a 'Con-
secuencia de herid,! producida por
-bala del enemigo en la región .dorsal
dd tronco, el día ¿Xi de septiembre
•
Dtrecc1ón general de Preparaclm
de Campda..
Sefior...
R.EDUOCION DE CUOTA
Circular. En::mo. Sr.: Vilita la
iIl'5tamcia proon<1Vi.d:a por la. «Uni6n
de eIIl!Ple:.d.Ol.'l de Matader06 de J3cu"
celona» en 5\Í;ijlka de qu~ se loe8 1[6-
conozca' 6U ~ondÍlci6n de funcibna1"kJe
muruici¡pales a los efect(J5 de reduc-
ci6n de CUQta que coocooe el. articulo
+03 del vigente regIlameMo de reclu-
talIIliento, teniendo en cuenta él in-
furlme emitido por e!l Ayunta.mieJllto
de Barcelona,~ el cua:l e:;tos ero-
plea0d06 son funcion'alrÍKl's de plantí-
·1111 d.e1 mísno, efectuándose eu nam-
bra.mi~o con 4Ifeg'l.o al R~lal1Ilen­
to de 30 de junio de 1925, ex~éndo­
selles c6dWa peI"60naJ. con arregJo aJ.
haber anual que disfrutan y tenioen-
do ~idCJS los der~ p311iV06
camo.los demáe funcionarios del1 Mu-
n.icÍ(pio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido :resolver: 1.0 Que a. 106 6II1plea-
dos municii1aq~ que prestan sus ~r·
viciaS eon el matadero y m«cado de
ganárl06 de') Ayuntamiento de Barce-
'1 0'Ila, se les cOU'S'idere coono em.ploea-
dOlS .mun.ik:i¡paJes a 100 e<!octos de re·
ÓUlcción de. cuDlta que seña'la e.J. <jD:-
tÍC'ua() 403 d~ Reg'laanen:to de roclu-
tamiento; y 2.° Que la oe11tifiGloci6n
acreditativa doél. cargo que desémtpe-
ñan y Eueldo qu~ di6frurtan que de-
ben pre6entar ",q soJjcitar lOE citW06
beneoficiOl5o, en cullIlp!i.m.iento de 10
prevenido en el apartado e) del aT-
tículo 4D9 del ci.t~o R~amentQ,.~
será e¡qpedi.dlo por e'1 referido Ayunta.-
mien<to.
De real1 orden lo dÍ4So a V.E. pa.-
«'a eu conocimiento y dellJlá9' efectOl!J.
Dios guarde a V. E. IDuchoe. aD.0I.
Madrid 5 de noviembre de 1~9.
AmJAXAZ
Dlrecdón general de l!YtnJccWa
'! AdmtDJmaet6D.
ASCENSOS
Excmo. Sa'. : CO'Ilf<lrme con la ¡pro-
pu~ que V. E. remiti6 a eete Mi-
nisterio can su elllC'l.Í.tof~ 14 del~
pr6xi:mL) pa$a(i>o, e.1 Rey (q. D. g.)ha
benido a bien conceder e'J l:lIIJ/jjIeo de
3/1fé'rez a los s.:..r*,ootlot; de ese Cuer-
po, D. E.mi'lio Pérez Landero y dan
F~ípe Martinez MwtitIlez, por re-
unir 1.als condid<m650 que deteI'Jl:linn di
artículo segundo de la ley de 12 de
IOOl!'ZO de 1909 (C. L. lIlWn. 60), asig-
~ooeo16S en él 6IIlpleo que se les
confiere la efectivid'drl die 15 Y 25 del
mes an<terioI', re~vaanente.
De TeaJ oI1dJen lo d:í.g<> a V. E. pa_
ra. SlI conoci.mieato y demá&s efectOE.
DIOs. guarde dl V. E. much06 añOtl.
Madrid 5 de noviembre de 1929.
ARD.\KAZ
Señor CoInIandaDlte genera.!! del Cuer-
pD de Inválidos Militarr-es.
SeñO't lil!te.rventor gen6l';¡} d& Ejér.Qto.
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-~Dcia del ca'bo del regimiento de
¡:'antería Asturia,. núm. ~I,• .Juan
~ad Bodas, licenCIado por lDu~l1, en
'ustificación de su derecho a lD8l'e-:o en ese Cuerpo, 7 hallándOle com-
,robado documentalmente 9ue,. por
,adecer 1& amputalCión de la pIerna
Jerecba, a consecuencia de ~n gol1>e
lue recibió en la pierna ante'(hcba con
:1 tri~~ de una ametralladora, al
:argarla di 1IA mulo, el dla S ~e agol-
:o de 19316 en Twanes (Afnca). en
::ombate c:c:o el enemigo, ha sido. d:e-
c1arado ,iDlrtil total para el ServICIO,
'1 que 1a 1IIDP1IUci6n que sufre le en-
cuenlfa iDc:búda en e1 vigente cuadro,
el ~. (41. D. g.), de &.Cuerdo con 10
iofof1DlMlo por el Consejo Supremo
del Ej&cito '7 Ilarina. ha teaido a
biea c:oiI'célIerte el ÍD8fe1O en la te-
guada NCciÓll de dicho Cuerpo al
referido CIIbo, coa arreglo al articulo
te'PUdo ,cIef rq1MDento aprobado por
real cleueto de 13 de. abril de lp:37
(D. O. D6aL. 91) '7 articulo cuarto,
traatitorio ele1 aWmo.
De real orden, comuni'Cada por el
Idor lüaiatro del Ejército, lo digo ~
V. E. para .u cono.cimiento y demá~
electo-. Dio. guarde a V. E. muchos
&601. Kadrlcl 5 de novi~e de 11)29.
"
Seftor Comandante genera:l del Cuer-
po 'de Inválidos Militares.
Seftorea Prelidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitin gener~1 de la primera regi6n e
Interventor lIeneral del Ejército.
Ezcmo. Sr.: En vista ue! expedien-
te hlltruSdo en la plaza d~ Salamanca,
a lIt.tucla del soldado del Tercio
Ancel Sil1Chez Báez, licenciado por
in6til, en ja.tiñc:aodón de su derecho
a IlJ8feJO ea eae Cuerpo, y hallándo-
te c~rc:b*"o do.cumentalrnente que,
por pMRer atrofia consÍ"de1'aible del
antebrazo derecho, con lesión funcio·
aa1 im2ortaJlt. • consecuencia de la
exploli61l de una., granada ~emiga,
cd ella 5 de &&OIto de 1926, en la posi-
ciÓn de AS.. del Diura de Hassen
(Tet.), que le produjo múltiples
hedclu ea el brazo y pierrna. derechos
7 ea la e&beza, ha sido declarado in-
6til total para ~l lervicio, y qae las
Jeaion. que presenta se ell'Cu~tran
iDc:luidas en el vigente cuadro, el Rey
(q. D. ¡r.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Sapremo del
E;á'cito y Marina, ha tenido a. bien
conceder el ingreso en la primera sec-
ción de cimo Cuerpo al referi40 sol-
dado, eon arreglo al adicu!o segundv
del reglamento aprobado por real ,}c-
creto de 13 de abnl de 1927 (D. O. nú-
mero 91). '
-De real onien, comunicaida por el
Idor ,Ministro del Ejército, lo ñigo a
V. E. pva 111 'Conocimiento 7 dc=.ás
7 de noviembre 4e 1929
11 '..1. -
.--.. hefectos. Dios guude a V. E. muc os
arlOS. Madrid 5 de noviembre de 1929·
JEl DIredIIlr~
AJfl'OJfIO~
Se60r Comandante g~~eral del Cuer-
po de Inválidos Mlhtares. .
Seliores Presid~?te. del C<p1~eJo Su-
premo del EjerCIto y ~arlOa, s;a-
pitán general de la séptllna. .~eg;ón
e Interventor general del EJerCIto.
Excmo. Sr.: En vista del exp~di~~­
te instruido en la tircunscnpclOn
Ceuta.-T~tuán, a instancia del sol'dado
del Terc:io Miguel Barrobés Marches,
licenciado por inútil, en justificación'
de BU derecl10 a. ingreso en elle Cuer-
po, y hallándoae comprobado- doc~­
menta1mente que, por padecer anqUi-
losis del codo izquierdoí consecutiva de
heridas produ6dal por fuego del ene-
migo en el braz.o izq~r<1o, el día 19
de och1Qr'e de 1925, en el B19kao -de
Casa Mata lAlt.ucemaa), ha &ido de-
clarado inútSl toul para el lervicio r
que Iaa le.ion" que preua.. te en-
cuentran incluidas en el Tigetite cua-
dro, el Re-y (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Su-
premo del Ejército y liarlo.. h. te-
nido a bien corrceder el i~elO en la
primera sección de dicho Cuerpo al
referi.d.o soldado, con a~eglo al articu-
lo segundo del 'I'eglam'ento aproblldo
por real decreto de 13 de abril de J~
(D. O. núm. 91) y articulo cano,
transitorio del DlÍR'Io.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, Jo dilo a
V. E. para su eonpcimiento· y demi.
efectos. Dios gua'rde a' V. E. mltChos
aftas. Madcid 5 de DOviem=~.
.........*,....-C-
"~...-L
AJrroIflO LoiAD.\' ,
Seftor Camandante geMral del Cuero
po de Invá1idos Milit'are"
Set'lorC'!l Presidente del Con.ejo Su-
premo del Ejército y Marina, Jefe
Supt'l"ior de las Fuerzal Militares
de Marruecos e Interventor ,enéra1
del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te illstruído en la cuartio región, a.
instancia del soMado del ,tnt~1l6n de
Montaña Estella núm. ... Florencio
Miral'Peix C<JIdinach, licencia<1o p<Jr in-
útil, en justificación de,BII da-ecbo a
ingreso en ese Cuerpo, y hallándose
comproba/do documentllllmente que, por
pade::or anquilosis de la 'rodilla iz-
quiC'r<l~ consecutiva a 'heridas produ-
cidas por fuego del enemigo, el día
20 . <le m~rzo de il~, con ocasión
de formar parte de la fUerza que di-
cho día prestaba. el servitio <k pro-
tección de aguada del Blobo Tanite.x
(Tetuán), a:l ser atax:adoéste, ha sMQ
declarado inútil total para el servicio
y que las lesiones que pre&enta. se en-
cuentran incluídas en el vigen~~' cua·
deo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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10 informado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, ha tenid:o a
bien oconce\1er el ingreso en, la pnme--
ra sección de dicho Cuerp" al refe-
rido soldado con arreglo al artículo
segundo del 'regla.mento aprobado po!:
decreto !de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91) y aTtículo cuarto,
transitorio del mísmo.
De rC31 oroen, comunicada p~r el
señor Ministro del Ejércitc, lo dIgo a
V. E.' para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1929.
:Bl Dtndor~
A.Jm:>KIO LosADA
Señor Comanldante general del c:uar-
po de InváJioos Militares.
Sefioces Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán gene:ml de la cuarta región
e In~entor genera! ~d Ejér<cito.
,EX'Cmo. Sr.: En vista del expooien-
te inetrufdo en la primera región, a
instanda del soldado de la Coman-
dailcia de Ingenieros de Ceuta, En-
ri~~ Vila.soa Lojo, licenci~do por in-
útil, en justificación de su dtlt'echo a
iD8tC'50 en ese Cuerpo. y hallándose
com.p1'ooado documenta'lmente que, por
padcocel\ atroful del brazo derecho, a
cQQlC'Cuencia. de heridas producidas
Por balla. enemiga en el indicado
miembro, el día 7 de julio de 1924,
con oc:alli6n de en'Contrjlrae reil.1izando
trabajos de fortiñca.ción, durante el
combate soetenido en Cobba Dana.
ha. eido declarado inútil total para el
eerncio y qu~ tas lesionel que pre-
lenta le' encuentarn inchddaa en el
viaente cuadro, el Rey (q: D. g.), de
«cuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército yo Marina,
ha tenido a bien conceder el ingreso
en la primera sección de dicho Cu6r-
Po al refecido soMado, ':on a.rreglo al
aTtk:lJ1o .egundo del regl'amento apro-
ba'do por real decreto de 13 de abril
de' 1927 (D, 0, núm. 9r),y a.rticulo
cuart(), transitorio del mismo.
De real or,den, comunicada. por e1
seft<ll!' Ministro del Ejército, lo digo a.
V. E. patra su conocimiento y demál
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid. 5 de noviembre d~ 1929.
El Director a_tal.
ANTONIO !..osADA
Sefior Comaooal)te general del Cuer-
po de Inválidos Milit:lre~.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo elel Ejército y Marina, Ca-
pitán general <le la primera región
e Interventar genaral del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruído en la circunscipción Ceu-
ta-Tetuán, a instancia <Id soldado del
Tercio, Catalina Cambrero Cortés,
Iicencia'do pO'!' inútil, en justificación
de su derecho ¡¡. ingreso en ese Cuer-
pO, y haJ..1áIlldose com1)robaodo docu-
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Capitán, D. Vicente Cha.món LA-
~. CO'O. .la de 2-4 del miamo mea.
Teniente, D. ~io Carr-allC,*"
Sá.ez, con Ja de 2[ <id. míano mes.
.Maodrid S d~ n<JViembre de 1929.-
Ardranaz.
Círcular.........Excmo. Sr.: El R e y
(qoe Dios guarde), de acuerdo COD
lo propuesto por la Asamblea de la
Rea.l y Militar Orden de San Her-
menegildo, ha ten.i.do a bien conced~r
a los oficiales del Cuei1>o de Oficinas
Militares que figuran en la siguiente
relación, .q~ principia WOn D. IIJ,()-
cencio Calvo Sáochez, y tCi"mina con
D. Tomás Guijarro Villa~a, la cruz
de la rC'ferida Onieo, CaD la antigiie-
<Ud que a cada uno se le sefíala.
-, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efec~os.
Diqs guaróe a V. E. ml1Cbos años.
Madrid S de noviembre de 1929·
Oficiales segundas.
RJ:LACION ,QUE SI: CITA
VE.STUARIO y EqUIPO
Señor...
--'Oficiales t«cerOL
D. An~l VaJldemooro y Díaz de Tu-
danca, . con antigüe,da.d ~5 junio 1929·
Cursó la documenta.ci6n la Presiden-
cia del Consoejo de Ministros.
D. José García Rodriguez, con allJo
tieü~aJd 16 de junio 1(}29. Cu.r8Ó l~
documentaci6ri Fuerzas de Marruecos
D. Tomás Guij-ano Villa.lba, COtll
antigüedad 30 agosto 1929. Cursó la
documenti.d6n la Comandancia. gene-
ral de Inválidos.
Madrid 5 de noviemb~ de I~.­
Ardanaz.
Circul.ar. Excmo. Sr.: Como con-
~uaci~n -de Ja real ~o circular
de 2 $ de llleptíembre ü1ti,mo (DIlRIO
OnCI,o\L n.úm. 214), -el Rey (que Dios
gu.a.:r¿e) oSe ha .serv.i.do dis poner oSe
djudique.n ddinitivamente las pre.n-
aaa que a <:oo-tinuaci6.n. re expresap:
Li ,Sociedad (Niet06 de A11tonio
1Ó6eguill, la s.qu.e deberá 'ate.u.er6e
par<l el cumpliJ:nimJ.to pe su compro-
miso a CU<1'Il'to se di.tipo.ne en 106 plie-
gos de conrliciOlOJeS que se citan ~n
menciOJlooa 6Gbcram.a. disposición.
De real ord~n. 10 digo' a V. E. pa-
su cÓDocim~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. -E. muchos añOE.
Madrid 4 de noviembre de ¡I92~.
MnANu'
D. Inocencia Calvo Sánchez, cot~
tigüed;¡,d 16 de julio 1929. CUlI"56 la
docuanenJta,ión la teroera rona~­
cuaria.
D. Pedro Pérez Marín, con anti-
güedad 15 agosto 1921). Cursó la do-
cuanenta.ci60 la CQ!piODía: ¡ren«al de
la quinta región.
Sefíor ...
HERMLENE-
:rJ Dlrec:fnr ~,
.AlfI01'I10 LoSADA
ORDEN
Sefiúlr P:MSiden'te ded COOl.eejo Supr';-
roo del Ején::ioto y Marina.
.Seño,p ComandaIl1te gen6I<lll dd Cuer-
po de Invádidoos MiIlitMe6..
Rl':LACION QUE SE CITA
C<nzmndaate, D. Antonio Guti6rrez
Pérelt, con la álIlti.gtied.ad de [8 de ju-
lio tÍltí.mo.
DE SAN
GJLOO
EXlCIno. Sr.: El Rey (q. D. i'.). de
c~~ro~c~lo~umo~r~
AumMea de ,la Real y Militar Qrden
~ Sam. H~ntegindo, ha tenido a
bien conedoer a.l per.$OO.al1 del Cuero
P? d~ Invállid~ ~liJ!1alres, ~OItlJlpI'en.
d~C1!. ~o .la !olglU~1'e rdla.cl&n, que
prl~la ~OIJ. el comaIlJC!ante, D. An-
tomo l?tnlérr~ Pérez y teI1m.Ína oon
el teol~~<te, D. A!O'tonio C~
Sáez, la CJ1U'l de la rererida OI"den
can la antigt¡.ed;¡¿ q\le eu 1<1. mÍlllm~
a c.ada uno se señala.
. De real! ~~ lo digo a V. E. pa.:.
Ta. 6U conlOOmleIllto y d~á.'S efect06.
DI06 guazrde a V. E. mudlos añ0.9
Madrroe de navieIDibre de 1929'. .
..... '.'. . • 'fI.J..; ..P~, .. . ~
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señorei P{'esidente del Consejo Su-
IPremo del Ejército y Marina, Ca-
pit:lm generai de la primera región
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la primera región, a
ilUltBn'CÍa. del solda~o del regimiento
de R"adiotelegTafla y Automovilismo,
SHviano Sanz Ortiz, Ikenciado por
in útil, en jusuificación de su dt'Jl'e'Cho
a ingreso en eae Cuerpo, y hallándo-
se comprobado documentalmente ~,
P()I" pa'decer parálisis del brazo iz..
quierdo con lesión nervio1;a., a "con-
secuencia del atti<lente que sufrió el
día 22 de a6ri;! de 1927, conduciendo
un Camión que fo[~'t parte de un
convoy, des'de Torres de AI-ca'lá a Tar-
guis (Alliucemas), al volcar este y
resultac herido, ha. sido dC'C1arado in-
útil total para el servicio, y que las
,lesiones que presenta se encuentran io-
cluidas en el vigente cuadro, el Rey
(q. D. g.), de acuer1docon lo· infor-
mado por el Con'Sejo Supremo del
Ejército y Marina, ha teniodQ a bien
conceoder el j,n.gre~o en la. segunda
secQÍón de dicho Cuerpo al mencio-.
nado sol<lado, con arreglo al 3oI'tkulo
segundo del reglamento aprobado por
real 'Ciecreto de 13 de abril de 1927
(D. O. nUm. 91).
-De real. orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. p-ara su conocimi~nto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. M~,rid 5 de noviembre qe
192 9.
Excmo. Sr.: En vista de1 expediel1-
t~ in'Struído en la plaza de Zamora a
instancía del soldaido del regimie~to
de Inf'\lllería Toledo núm. 35, Ma:xi-
mino Carmona Gal"cía, li'cenciado por
inúti1, en justificación de su derecho
a ingreso en ese Cuerpo, y hallándo-
se comprobado docll1Ilentalmente que,
por padecer la amputa'Ción del fémur
derecho, a consecuencia de'l acciden-
te que suhoió en dla zz de marzo d~
1918 encon1:rindoee .en el picadero
del ~Íie'nItO a l. órdenes d'el pica-
dOlr d~ mil;mo, b:¡¡ciéndQ5e práctiC3l&
de oe'D.tr~nami.ento doe .ca.ba.ll104l, monroan-
do el dfJl corone'1, carno oroenaonza. de
éste, sufnió una. caí'da que le produjo
la fractura de la tibia y peroné de
dit'lho lado, ha sido declando inútil
tota:l para el servicio y que la ampu-
tación que padece se encuentra in-
. c1uida en el vigente cualdro, el Rey
(que Dios guarde), de acuer,do con
lo infOrm.roo por el Consejo Supl'e-
model Ejércíto /y Marina, ha tenido
a bien con'ceder el ingreso en la segun-
da sección de dicho ~ueI"po al mencio-
nado sordado, ;on arreglo al artÍ<:ulo
segundo del reglamento aproba.do por
real decreto de 13 de a;bril oje 1927
(D. O. núm. 91).
De real orden, ca.muoica.da 11M el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimientó y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembr~ de 192).
El Director general,
AN'I'ONIO LoSADA
Señor Comandante gener~1 del Cuer-
,po de Inválidos Milítares.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo <tel Ejército .y Marina; Ca-
pitán gen~ral de la séptim<\ región e
lnterveaVA seneral (le! Ejército.
mentalmente que, por padecer fractu-
ra del féIr,ur derecho, vidosamente
conso1idada, consecutiva a herida pro-
ducida por bala en~iga en el muslo
de dicho lado, el día 1$ de junio de
1927, en el t:ombate hab)do en Badú
(Ceuta), ha sido declarado inútil total
para el servicio y que las lesiones que
presenta se encuentran moluírdas en
el v1gm,te cOOldro,e1 Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo ioformado por el
Consejo Supremo del Ejércii~ y Ma~
rina, hd. tenido a bien conceda' el
ingreso en la primera sec-ción de dicho
Cuet1>o al refenido solda.do, con arre-
glo al artícuLo segundo del reg!amen-
to 3.1lrabado por reM decret:> de 13
de .abril de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá.s
efectos. Dios .g'ual'de a V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1929.
JI:l.~~'
ÁJII'!'OJfJI l.DeoiJl
Señor Comandante generar· de! Cuer-
po de Invá~idos Militares.
Señores Pf'esidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Jefe
Strptrior de las Fuerzas Milita.res
de Ma¡;ru~cos e Intervent:>r g"neral
del Ejército.
© Ministerio de Defensa
Señ~r Presidente del C~lIejo Supre.
mo del Ejército y MaTUIQ.
SeñCl'l'es Capitán general d'e la quinta
~gi6n e Lnterventor genoera1 del
Ejército.
. ,.
})toe guarde a V. E. muchos ail06.
Madrid S de DOViembre de 1929.
. ,
AaD.uuz
Señor Presidente del Co;n&ejo Supre-
mo d'd Ejército,.. Manna.
Señores Jefe Superior de lu Fuer--
Z3& M' itares de MaJrra~os. e In-
terventoo- general del EJérCIto.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. iD. g.), de
acuerdo co.n 10 propu~t~. por la
Aumblea <be la Real y 'M.i4ttar Or-
den de Sa&n HermenegiMo, se ~ ser-
vido ccn10eder al comandan~ .de 1n-
fan~r!~, jefe local del ~¡ClO. Na-
cion.a.l de E:duoaci6n Ff8ícaCl'U'da-
dana yPremílitar ere ViJI~6n (Va.
llad'oLíd) D. Alv.a.ro Fern4ndez Net·
pral y d~ la Ballina, la .pensión d;
-cruz de ;la citada OTÓen con antl-
Riiedad de 30 d'e junic> d.e 19%9,. d~.
6iendo percibirla a pa.rotlr de Julro
Ilioguie.nte.
De rea.l ordien lo diJgo a V. E. pa-
ra. su cODocimiento y d~¡(t efectoe.
Diosgua-rd'e a V. E.muchos añoe.
Madrid 5 de ncviembre de 1929.
'A:v:JAl(AZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor~ Capitán general de la s4J-
tima! l'e'gi6n e Interv~~r gener~l
d'el Ejército.
Exx:mo. Sr. : Ell Rey (q. D. g;), <loe
3(:ueTdo con lo ináormaxiQ por la
.Asamb~ade la R~l y Militar Or-
den de San Hermen~ldo, se ha ser-
vido con~r al ca¡>ítáln de Infanterla
(E. R.), con destino en el ,"eg-imien-
to de la Prin~sa, 4, iD. Antonio Gar-
cía G6~z, como mejora de antilgiie-
<k.d en cruz de la citada Orden, la
de 22 de abril de IlP:;¡, ~ lugar de
la que le flIé seña.lada con Bnterio-
ridad.
.aporte
total
7 •• noviembre de 19»
ORDEN
Se.fior Cepitán g~
región.
Sefioree Ca.pKin genoerll'l de la ettaI"
ta regi6n e Intlerve:ttor goMeral del
Ejéretio.
DIE SAN
GILDO
EXlClIIlo. Sr. : Ea Rey (q. D. g.). de
acuerrlo can lo propueato poi' la
Asamblea de 1Q Rea'l y Militar Or-
den de S3.DJ HenmenegiWb, ee ha .er-
vido conced'er, al cCl'l'on-el de Infan-
tería, jefe de e'5tudioe Ce ~ Acaile-
miló> Gten~aJ Mi1iw~ D. ~é1
ÜMDlpíns Aura, a ef«:toe de le dUda
Orden, ahono del tiempo que perma-
neci6 como allUJmno en ~ Ca'lJeeio pre-
paTatorio millirtar de TrujLllo, como
pren'dido eotre el 20 d~ a,¡-oeto de
18<)6 y 30 d,e junio d.e ISw.
De real orden ~o digo a V. E, pa.-
ra lllU conocimi~o y d«n" efecto&.
iDio& guarde a V. E. muehoe dios.
Madridl 5 de iIlovi~bre doe 1929.
Señor P.re8iden~·del CoIlaejo S~re­
mo del Ejército y Marina.
Señor Caipitán g~ra.l de llil qui.olta
región.
---..
~ :;tJ'~,. ;'3'<'"":"''J.1iÑi61t
Excmo. &P.: El Rey (q. D. g.), de
~'Cuerdo COD; 10 propuesto por la
Asamble31 die la Real y Militar Or-
pen de lS3IDI H6l:IIlltmegH.do,. Be ha
\Servido cO'Iloeder a:1 coronel !J.e ,~
fanteríá., en. situaoión de disponible
en la quinta: región, D. josé del Po-
zo Lle6. como mejora die antigiiedad
en cruz de la ciltada. OOO'en, La. die ,19
de febrero de 1915; en penai6n de
cruz -la 00 15 de DOvi6lllibre de 1<p1
Y en .¡;loca 13. de 7 de mayo de 1923,
en lug,;ur de las que le fueron seíia-
l~ ccm. anterioridad.
De reál ord~ lo digo a V. E. pa-
ra su conocian.iento y. dJem~ efectos.
-
PRENDAS QUE SE LE ADJUDICAN
te.dóa 4 de /loriembre de 1929.-ArdaDu.
O. O. ntam. 246
3 m boItw pua ntre&u as lWcdoIul, l... •••• :': t::
2:'1. &d. pua la. a Zaraa:oZlP, •••••. oo··. •..•.•. .•.. 1'98 2.CICl3.10I.se fd. pul Id. es Vall.dolid,.................................... ~ !.OO'l,OO
lAda Id. pa:a Id. al P&Ima ae M&1I«ca, a... . 16.741,22
•
-:. ·_TOU_l_••_••_._••_••_••..:••..;. _.._••_._.·_··..J·l..-_~(:..----I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acueroo con lo pr~--to..por la
Asamblea de la. Real y Militar 010
den die San Hermeneglldo, ee ha ser-D. Manuel Guarido VeI1rarn, <;on des- vido cOOlCeder al comandante de In-
tino en la =na de re'lutaeuento y fanterf.a., con destino t'lll el Gl'lJI>o de
eserva de Baroelona, lS. F'Ilerzas R~lares Ibdigeooe ~ La-
Deo real orden lo d'"lIgo a V. E. pa- adJ.e, 4, D. José Puente y RUlZ, ~o­
ra su conocimúmto ;Y' demás eÍlec!06. ~o mejom deanti'güed:ad en peru!16n
D.jOllo guardoe. tal V. E. muohos anos. de cruz de la ci.tada. Orden, la. de 10
Madrid S de :llOVi«nbre de I~9· d.e ma.rzo de Icp7, en Te%.~ la que
le fué se:íi.a1aod'a con .3lll.tenondad.
A:!mAlfAZ De real orden 10 dllSo a V. E. pa-
ra su conocim.i~to y demás efec,:os.
ere la quinta DíO!l gua.de a y. iE. InlIChos anos.
Madrid 5 de Doy¡,embre die 1929.
A:1mANAZ
.....-....
CU<R.SQS DE INiSTRUOOION
Cirular, Examo. Sr, : El Rey lqaa
Di06 gua:rde) se ha. llI&'Vido~
que lns a'lféreces de la MeaJla d. OOID-
plemerrlo comprentdidOll ~ ~a llÍ-
gukIllte re'lalCwn, que cOlIIlJenm con
D. AllfoIl6O Gonzállez Candeira y M:r~
mina con D, José Mraa:ía Olatvarrx
Zubiria designaOoos p<nre.an.ee ór-
denes de 12 de ;ulJio de 1928 y 17
de a~os.to de 1929 (D. O. nÚIDI'J ••161
y 179), :})3II'a a&stir a JOs CW'SI06~ MI&-
tnJaci6n qne han remdo 1U€a.:T en~
00e últimos ;;.ños y que han dejado
dre pr-ntarsle sin allq¡lu". eEUBll. ad-
mi6ible, sean darlOtl d.e ooJ3. en d __
caJa e incor¡pomd~ como 9:JIldaóols a
6U reemPlazo, eeg'Ún determina el 31['-
deUdO 10 de la. real oroen cirOOl1.&r de
rz'¡ de diciembre de 1919 (C. L. ~_
ro 4&)).
De real ordelll 10 d~ a V. E. plIo_
ra 6U eonocimi6Dlto, dof'JIn&¡ efectoll y
cmno recti.ficalCi6n a. la de esta f«ha
ÍlllleTta en el DIAlUO OneIAL núm. 245.
Dios guarde.;; V. E. muhoe aiioe.
Madrid 4 de navi«I1lbre de 1929.
A1DAX.uSeillor...
DESTLNOS
Eumo. Sr.: Como resultado del
~~o po,rt ,rea;} ord<en
a·re"" de Pnmero de octubre próxi-
mo P6IIIdo (D. O. Ilúm. :bt8), pan
profter el c::rargo de auxiliar de So-
mateDe5 efe ~ región, oonresiden_
cía en VUiarac (Caatel1ón), el R,ey
(q. D. Il.) ~ bao eeI"9'ido designar p~
!'al ocuparlo, .. ~itá.n de Infa:nterfa
·~~tL4!9
ULACION lTOB 1I~' CIV:,
D. Alfonae> Gond:l~ Canden, de
la circunsoripci6n de rell«'Va Ma-drid,l. .
D. J~ Cabr~ Oliva, de 1& ci.r.
cUll8cripci6n de reserva Maidlrid, l.
D. EdU&l'do G6m~Bea, <Le 1:3. cir-
CU~6n de t1eISIerya Mladirid, 2.
D. IOIé Lui.s AguiiTe Martoe, de 108c~i.pci6n de reselTVa MadriJd, 2.
·lJ. Miguel TOI'lre& Ca,brera, de I¡,;
cilc....rip::!ÓI1 ~~a &da.joz, 7•.
D. 10H María., Qt:avarri ZubÍlrÍ6:,
·eJe .. c.in:uD8cripci6n de reserva BiJ-
* 49•.
..ii.drio 4 de nO'f'Í~ de 1<)29.-
. Ar4lau.. _ '
f. '
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.342 '-de noviembre de 1929 D. O. nWtL Z46,.
Capitm (E. R.)
D. Angel Gareia Varverde, ~on an-
tigüedad 31 agosto 1929..Curs6 la do-
cumentación el Gobierno Militar de
Va.11a.dolid.
I
D. Rooerto Baamond-e Robles, con
aruHgiiedad 10 enero 11}29. Cun6 la
documetttacl6n el 19.0 reg.l'IIüento Hú-
llares de la Princesa.
D. Francisco EAc·ribano Rojas, con
1.. antigúedaKÍ, ;de 7 julio 1929. Cursó la
docum.entad6n 1la. Capitanía genera.l de
la séptima region.
D. Santiago de Coca y Co<:a, con
antigüedad 17 julio 19Ci9. Curs6 la.
documentadón el depósito de Jer.ez.
D. Plácido Gete Hera, con anti-
güedad 19 julio 1929. Cun6 la docu-
mentación la Capít&n!a. 'general de la
sexta región.
[), José Gra.nados Mangado, ~on
antigüedad 3 aglOsto 1929. Curs6 la.
documentación el ~.o regimiento Vic-
toria E u¡renia.
D. Mudn Ocasar Martín, con an-
tigüe&ad 2fJ agostó' 1929. ÚLI's6 la
documentacioo la. séptima zona. pe-
cuari~
D. Carlos de Barbachano Alvarez
de Babaodilla, ron antigüedald 31 de
:¡,gasto 1929. Cursó la documentación
la Ca.pitanía geIlleral <loe la sexta. re-
gión.
D. Santiago Sánchez 'de Ca~tilla
Fcrná.n~ez, con antigüodad 31 agos-
to 1929. Cursó la documentación el
30.0 regimiento C;u.a.dores Calatrava.
D. Sa'dot l)Qdin Relsol, con anti-
giíedMi 1 septiembre 1929. Cursó la
<l.ocumentación el Ministerio del Ejér-
cito.
menegilda, le ha dignado conced.er a
los jefes y oficiales del Arma 'de Ca,..
ba.lluía comprendidos en la. siguienrte
relaci6n, que principia con D. Angel
Garcia Valverde, y termina con don
Jacinto Peñaranda Ortega. las conde-
coracw!lJes 4e la roferida Orden que
!le e~re!KI.n, con la antigüedad que
a cada uno se fe sefíala; debiendo. los
que se les. coni:ede la p1a.ca que dis-
fruten pensión de cruz, cesar -en el
percibo de ésta por fin del mes de
la antigiiedad elll aquélla selada, con
arreglo a los artículos 13 Y 24 del re-
glamento de la Orden y tercero de
la real orden de 8 de julio de 1918
(D. O. núm. 152).
De real orden lo digo V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 5 d-e noviembre de 19'29-
IfER¡MENE-
-
DIE SAN
GILDO
MAT¡RIMONIOS
DISPONIBLES
ORDEN
SdorCapclt4n gan«"ell d.e la lUt&
regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo llOIli-
~o por ~l coroonel de Caba.11erla
D. Federico S.alhls de RiV6, C()(l óe&-
tíno en e.1 .r<'4Siani.eoto Ca:zaldores de
A,'lfQtlSO XIII, 24 de diclla AJrimt:>, e1
Rey (q. D. g.) el! ha. eervi30 con«-
derle nueva licencia para cOOltr~r
mastrimonio con doña, MMia del Car-
men Sallado y Poastor,por haber trans-
currido el p1Ja.zo que preceptúa el ar-
ticulo segundo 001 real decreto de ;¡6
de ab:t.i1 de I9;¡4 (C. L. 'núm. 1<)6)
desde que se ae otorgó la. =renQr li-
<:encia.
De real ord<m lo dii.go a V. E. pa...
1'80 BU C01;lo<:i.r:nüroto y demás efectoa.
Dioe gua* a V. E. muchoe añO!.
Madrid 6 de ~re de I<P9.
...unAlfAZ
Señor ,Capitán~eraJ de '131 6éptima
reg:i6n.
Señor IlDI!ieIr'veruror general del Ejér-
cito: Soef~or...
••• I
DESTINOS
IICCIO.:-. caanlrla, Crfa calaBar
CONCURSOS
~ñor...
Excmo. SIr. : ConIforme a 10 .ola.d.
.. .• tado 'par ~l toe~nte de Caballoerla
(E. R.) D. Leoeadio CaalO MUllltre,
ExcmOl. &r.: Como resultaldo del con ode8ti.no en. .el regimiento de ca.-
concurso anun-ciado¡ por ~a.t O1xI.en zadores d.e Ma.ría Cristina. 27. <k dJi-
circular de' primero de octubre últi- cha Arma. dI R.ey (q. D. g.) 190e ha
mo (D. O. núm. ::lIS), para prov~ servido COill~oerle licencia par.a. con-
una vacante de 8ub;.lt-erno de Caba- tra.er m.ll:tnmoMo con doda Ana Ce-
..Uería (E. R.) EIIl ~ dep&ito de f3le- lesti.nJa. DomÚLguez G&rcia.
m'eIlJta~:es de La tercera zona. pooua- De ·rea.! oro.en ,10 digo a V. E. p4l.-
ria (Valencia), -el Rey (q. D. g.) h:i. ra 6U OOIJlQCiIJ1liJan.to y demá6 efectoo.
tenido a bien designar para ocupar- DiOl9 giI.a.I'de ¡¡¡, V. E. muchoe años.
la <!JI tenioente <re did:uó: An:ma y eac.alla Ma.drid 6 de noviembre de I9::l9·
D. José Selléns Estruch, con desti-
DO e n e 1 regimiento Cazadoree d e
,Vlictc.nia.E~ ::l'2.0 de Ca,ooo.llerfa.
De rea.l orden fa digo a V. E. pa- ~i'ior Capitán ~1 de ~ primera
ra su conocimiento y demás efectos. reg;i6n.
Dios guarde a V. E. muchos años.
llbdrid 5 de IIOviembl'e <Le 1929·
Excmo. Sr. : IEl Rey (q. D. g.) ha
tend.do 31 bI.en conceder elplUle a di6-
poníbIe voluntario, con J:~sidencia en
A.1wUAZ Sala.man<:a. y en ,las co.n.d.i.ciones que
-' 'i determina la real orden circular de
Señoo Pr~dente del CoD.lloejo Supre- ;10 de febrero de 1926 (D. O. nÚ1ne-
roo del Ejéocito y Marina. ro 33). al alférez de Caballena (etl-
cala rellerva) D. J06é Dávil31 Diaz,
Señor Capitán g~eral de la. tercera con. de&ti.n<> eIlI el regimiento de ea..
regUjn. zadores Albu..era, '16 ddl A.rma expre-
sada.
De :real orden 10 digo 91 V. E. pe.o'
roa su conocimie,n,to .,. dem.á8 efectol!l.
Di<l6 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de no~mbre de '1929.
Circular. Excmo. Sr.: Emtiendo
una vacant~ de comandante de aa,.
b<>.llería ('!ll el patque de aiI1Illa.mento
y reserva tregional de Artlllelia de
Burgos y otras dOs de capitWru de di-
cha Arma en. loe de Sevilla y BW'-
gos, ¿¡ Rey (q. D. g.) ha tenido Q
bien díllponeI !le anuncie el oportu-
no concurso en,tre cOIn.a.ndantes 'Y ca-
pitanes del Arma. expresada, pndien-
do !jer' ocupadas l1u d06 de capitán
por coma.nda'l1otetl, siem:pre qne no ha-
ya capitameB volunrtari08 que re'tin.a.n
condicianoes. Lo6 que deseen tomar
parte -en é'l promoverán BUB i'llstan-
cia6 dentro del plazo de veinte díatl,
con.ta.dos a partir de .la fecha de la
plibHcaci6n de ef!.ta reaD. or<le.n., las
que ser~-n reIníti<ia.5 directamente a
este Mini6ter.i.o por lQti jde4l de 10B
Cu-erpo.g y dependencias, te<ruiendo en
cuenta las oormae establoecidae en la
de ;17 ,de llIgosoo de 1927 (D. O. nú-
merollh), no dándose porrecibid1Ul
las que no hayan tenido entrada den-
tro d~ qWlJlto dfa dellpuée del plazo
tle~lado.
De rea.l Olrden 10 digo la; V. E. pa-
ra su coo.ocimientoy demú ~6Ctoll.
Dios gua.rde a. V. E. muchos d.0I.
Madrid 6 de IIlOvi&Dbre de I9::l9.
AnAXU
~ ' ,....~ ~~.....
De rul orof.D 10 digo 8 V. E. pa-
ra su conocimie.nto T demú efectos.
Dios guarde a. V. E. muchoe añOl.
Maciri4 S de nov.ianbre de 1~9·
Señor Capidn gtenoeral\. <Le la teoce:ra
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circnlar. En:mo. &.: Et R e y
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de' San Her-
D. Javier Rique1me Naranjo, con
anJti.gii:ed.ad 28 juíllo IQ29.' Cu.m6 la
documentaqón la Ca.pitaIllÍa genera1\
de Cananas.
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D. Mariano 14i1in. del Bo.ch, con
antigüedad 1-4 julio I~. Cunó la
documentaci6n la Capitanía general
de la .éptima región•.
Capitll....
.D. Fernando Linacero Vara, con
antigüedad 13 enero I~ Curtl6 la
docum~taci6Q la Capitanía gelleral
de la primera regi6n.
D. Ram6n Salas &nat, con anti-
giiedad 'lO mayo 1929. Cuno la do-
cument~6n di prim~ regimílento
Caballería. Rq.
D. Enrique CoeUo R.am.ít~z de Me-
llano, con la a.ntigüedad de 30 junio
1929. Curs6 la 'llocumenta.ción la cuar-
ta zona ~uaria. .
D. José Urrutia Huuta, COIII anti-
güedad 8 julio 1929. Cursó la. docu-
mentación el 10" regimiento Drago-
nes Montesa.
D. Manuel Varela Castro, con an-
tigüodad 9 agosw 1929. Cursó la do-
cumentación el 20.0 regimiento Hú-
sares d-e Pavía.
Teniente (E. R)
D. Juan M~l1Ia Lacorte, con anti-
güedad 7 mayo 1929. Cursó la docu-
mentación el 19,0 regimiento Húsares
de la Princesa.
Alf&'n (E. R) .
D. Jacinto Pel'iaranda. Ortega, con
anticiiedad 2B junio 1929. Cursó la
documentaci6n el U.· re g i m i en t o
Dr~OIlleI de Numancia.
Madrid 5 de noviembre de 19'29.-
ArdaDu. .
•.1.
...... 1rIIIIIrf.
CONtDECORACIONES
© Ministerio de Defensa
, de .oviembre de 19'19
ElIl1lDO. Sr.: Vúto el escrito de
V. E.,~ 18 de octubre próximo
a-do, eA Rey (q. D. g.) se ha IIer-
Vide> cOIlfi:rmar ila concesión de la
~ Militar de MarruecOlll con el
p¡¡Mdor de ltLarnd1en h«ba. pIOI'
\1. E. a fav~ del calpÍtán Y teníenk
de la Comandancia de .A:rtilleIi'a de
Larache, D. Julio A.1varez Cerón y
D. A!ltoní.o Páramo Raldá.n, como
Conlp-endid06 en al reall decreto de
]le) de juuio de 1916 tC. L. nÚIDe--
ro Ip).
.De reaJ orden lo digo a V. E.pa-
ra IIIoU conocimiento y demás efectos.
Dios euanie a V. E. muociK>e tillos.
Madrid 5 de noviambr. de 192 9.
.AlInAKAZ
Seiior Jefe S~or delaa Fuet%3111
Mi1irarfll de :MMroecOll.
DISPONlBI.:,ES
ExOJ:llO. Sr. : Vista l.2. iIDtancia. que
V. E. cuI*S a elIIt.e MinMt«io en 26
de octubre próximo ~o, fOl1lll'!ll1.a-
da poor el c:;p.u.n dte. r4!iPmilMto de
Artillería a ca.ba,;llo, D. AntoDio Hue-
tin GómeJ:. en &~ de croe le eea
concedido el ,pase a eituaj~ de díIs-
pOñib1~ vdlU'lltario, ~~ en
k,; p.1"Í.IDIera ;r~6n; di ReY (Q'lJlI'l Di()8
guarde) ee, ha ~ldo aooeóer a lo
scili.ocUt-ado, oon ~<J a 10 díIIluaco
en la .reaJl onden cÍJ'cuII8c de ,10 de fe-
hrero de 19ZÓ (D. O. l%ám. 3J).. .
De~ anden 10~ a V. E. pa.
ra 6U conocimiento y <km41 ef4lCtOl.
DÍOI$~rde a V. E. mucha. Afioe..
Madrid 5 de nov~.de 1039.
AJID41ru
Setl.ar Cat,piÜn ~QUa4 d"1& prlmMa
~gi6n. ,_
Sd~ I'Il1'elrV«l.tOlr~ .1 Ej*'-
'ci~. :
ORDEN DiE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ,e
ha servido concodtr, de acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militalr OI'éen de San Henne-
negildo, la. cruz; de la e:K:Pr~sa.da Orden
al t:niente de Artillería. (E. R), con
destmo en la Com.andam:ia de Ceuta,
D. Pedro Pérez HernándeJ: con aD-
6gücdad de 25 de abril de '1929.
De real orocn lo dígoa V. E. pa-
ra su conoaimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
M3Idri.d 5 de noviembre de 192').
AIn.ucA:l
SefíW' Presidente/del Consejo Supre-
mo del Ejército y MariIla.
Sefior Jefe Superior de w Fuenas
Militares de Marruecos.
PltEtoHOS DE EF~IVIDAD
Excmo. Sr.: Vista la in.ta.ncla que
V. E. curs6 a este Ministerio eD 5
de octnbre próximo pasado, formala-
dlL- por el alférez del regimiento li-
gero número 4. D. Vicente Saatr-e
Malonda; el Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que la real orden de
23 de agosto- último (D. O. núme~
ro 186), 8Ita. rectificada en el sentido
de que la gratificación de efectividad
que por la unsma se le concede al
citado alférez, a partir de primuo
de sep~mbre del año a.ctual, 10 sea
deSlde primero de julio del mismo, fe-
cha en que admilllistrativamente cum-
plió los cinm años en su actual em-
pleo. . .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de~ efectos.
Dios &lUarde a V. E. muchos años.
MadI'i.d 5 de naviembre de 1929.
'bá6'c.
Señor Capitán genera·l de la cuarta
región.
Sefíor In rerventor general del Ejér-
cito.
SUELnos, HABERES Y GRATI-
FICA!CION:ES
~o. Sr.: Ea R!ey (q. D. g.) se
ha servido dlE(pdner que e1 coman-
da.túe de Artillería, D. Ca1Í106 de
Ta.vi.t1a. Peralta, en rew:rva. en esta
re¡p6n, -e le abone <l~ primero ~
octubre \ikimo, ea 8U~do meneualt de
<f8o peNtu, que le hl1 ~o el
~e:Io SUPNm<> del ~~rcito y Ma·
nna, y q'lle le Ndamarl. el parque
de~to y r~~ de 1& pr-im..-
ra resri6n.
De r~ o~ 10 diao a V. E. pa.
n: 1\1 oonOOm.1eDJto.y dem4. ef«:toe.
~ ~e & V. E. muchOl a&..
Ma4rid 6 die novi~~ de 1939.
~
Se1Ior Cilpit4al goener.a.l de 1. prim••
f'a r~i6n.
Siefiocretl P~ente dal OoDeejo Su.
~o det Ed~ito y Marina e I~.
terveDltorgeneral1 del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista. la inetancia que
V. E. cursó a este Ministerio promo-
vida por .el capitán que fUé' de AJ-
tilleritl D. Francisco Ferra.nz Pér.ez
en SÚj>lica. de que se le abonen las pa~
g-as correspon.d.íentes a los meses de
febrero a- junio ~el afio actual, por
creerse compreDdido en- la real orden
de 9 de noviembre de 1922 (C. 1.. nú-
mero 458); el Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado por la In-
tendeiJ.cia e Inrervención General Mi-
litar, se ha servido desesilinar la pe-
tici6n del recurrente, por carecer de
<Ñ!recho a 10 Q.ue solicita.
De real or:d~ 10 digo a V. E. pa-
ra. su conoclJIlleIllto y demú &octoll.
"RETIROS
Seftor,..
Iscela I11III'
DESTINOS
•••
Señor. ..
ra. que pueda ser eolicitadi en el t~r­
miDO de veWre d1.a6, a. partí.r de la
publicaci6n de e!I~ di8pos.ici6n, c.on-
siderl.n.dose 1l.ulas las iDBtaalci3l! que
tengan. entrada después del quinto
día Iliguiente al del~ señalado.
Ik real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimienlto y demás efectOll.
Dios guan\e a V. E. muchos aD.06.
Madrid 5 de n(}vi~bre de 1929-
AllnAx.u
I
Circular. Elt'Cmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia. de este Alto Cuerpo y con
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha fecha de hoy se dice a la Direcdón
tenido a bien ~er que el caJPitán general de la Dctrda y Clases Pasivas
médico, con ~no en 61 Instituto lo que sigue:
de Hi,gioene Militar, D. Leopoldo Ta- ~En virtud de 1as faocultades con-
ladriz G&mez, pa6e a la eioooaión del fenda-s a este Consejo SUllremo poc
(CAJ Servicio <!el PTOtClCt.C1ia.dO», a ley de 13. de ~nero de 1904, ha acor-
partir de la Irevi'!9ta admimstr,,:tiva Idado claSificar en la situación de reti-
del corrien>te mea, por haber sirlo de-! rado, con derecho al haber men·sual
eignaido pro-a el cargo de médi.co di- ~ue a cada uno se les sefiala, a los
-mctor detl illbor3JlKJrio ~ñd1 d". Jefes, ofi'Cia!oes e individuos de tropa
A'Ilili:si6 de Ti.Bg«•.par-real. oooen i que fuguran en la siguiente relaé:i6n
de il.a Pll"t'.l&'Ídencia dIl C~jo d~¡qUe da prindpio con el tenjent~coro~
Min.ist.ros (Dirección Genoe.rlllt de Ma- nel de.IlÚantería, en reserva, D. Car-
lTlUllOOS y Cdlornu) de focha de 3IQ los ~Ieto AlcaMe y termina con el
de octubre Próximo pa5óldo. r~al)lf:I1~ro, inútil, José María Pérez
De real orden lo digo a. V. E. pa_ Glsbert.
ra su conocianiento y <k.mát; efect06. Lo que :de orden del txcelentísimo
Di~ guarde a V. E. mudloe añ06.. señor PresHfe?-t~.. c:oalunico a V. E. pa-
Madrid 6 de DIOviClIIl'bre de 1929. Ira su conOCImIento y efect04l. Diosguarde a V. E. muchos al1os.. Madrid
AllD-UlU 30 de octubre de 1929.
Señor Ca¡pÍltáln genera¡} Ce la prime-
ra regifm.
Seño:r~ DirectOO' generoll de Malrrue-
coe y Cdl~ni.a8 e Imerve.n·f;m ¡re~­
ral d~ Ejército.
•••
Dios guarde a. V. E. muchos 30605.
Madrid 5 de noviembre de 1929·
!uIDlJfA%
Señor Ca.pitán general de la tercera
región.
Señores Inte!!dente general Militar e
Interventor general del Ejército.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha sel'VÍdo dieponer que aJ carpiJtán
(escala reserva), de Artillería, en !oe-
serva. en esta región, D. Eustaquio
Ledesma Arevalo, se le abone d suel-
do mensual de' 450 pesetás, que le
ha señalado el Consejo Sulpremo dd
Ejército y Marina, a partir de prime-
ro de octubre del presente año, por
el parque de armamento y rese1"Ta re-
gional de la misma.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimieruto y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afíO'S.
Madrid 5 de noviembre doe 19'2'9.
~AJW:
Señor Capitán general de la. primera
región. .
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
...',.r.....~
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
uoo. .vacante de capitán de Imte:o.den-
c;.ia, d~oeitario de caooalee del Es-
t;¡¡blecimiento central die dicho Cuero
po, el Roey (q. D. g.) se ha. servido
dí~ner Be 6lIluncie a COncUrIlO, pa-
Punto de retldencla
de lo. Intere.ado. y dele¡aclón
por donde d~~ cobrar
Ma' la pellllón meD,ul
1 fdel!'l ... 1929 ~lIIa ....... StvlUa.......... de 7,50 {ltae!aa de una
cruz del M6ito militar
qne palee, ,,!tal/da.
1 /<1e1lloo. 192<1 Oljóa ........ A.tllrlaa ........
1 fdem 192\1 ~AJ1Cl.Jlte .• , .•. Alicante•...•••.
1 Idem 1029 amanca Salamanca.. .
1 Idem 1929 villa ~vllla ..f ldem... 1929 Barcdoaa..... lIarce/on,. - .
Idelll. .. 1929 lantra....... Valencia ..
1 .e"'hn: 1929 VllIanneva de ud'
..~ • la'Seffftl "a a)o% .
~ pagadllr1a de 11 octubre 1~ Madrid Dirccclón ¡ral..•,," .... oO. de la Deuda}•...... ". ClaseaPsaivas.
1 scptbrc. 1"..., ·valcncla•••••• ¡ValCncla••.•.•••
J ldem... 1m Alicante. ..... Al./caule ........
~PagadUr1a de lo1 Idem 1~ Madrid Direcclóo graJo....","" ....... de la Dencla}1 d'~ CIll5cllPasivas
1 Idcm. .. ~ ~etrta........~Cádiz.. .
eIR 1",'1" nasqllc : ¡HIletC& .
600 OC
600 :450
450 ~4.50
312 3C
S12 ~2U
279 .s
198 ?~255
190 57
196 08
196 Ol!
156 :07
., 11 j111
178
178 1~
HABeR fECHAS
qtft le. co en que de~n em-
rreapoade puar a perclblrloArmao cuerpoempleee
D. Carloa NIeto Alcal.e••••••••. Tte. coronel en ¡;Ianttrll.••
reterva ..•.•
• Artemlo Alcdlz Romero COlllllldante•• lIdero .......
• Bartolom~ Plcol'llell fontoo Ccpltt:í e. ~. Idelllel\relt~a. .......
• Vicente Caltlllo Caltlllo .. _•. Teniente E.. R.' Idem
• SebaatlJ.n CAcere. Orozeo .... Auxiliar ..ayo~ Inlmüab~
• "dollo Carranzo AI11ador •••.• SubOflcial. •••• Ouardlacl"U
-
-----------1----- Ptu. Ct•. Día M~ Afta . Punto TDelepclón de1 .11___ __ __ de retldencla Hacienda
'{IpallAllllrla de la
1 novbre. 1-- Madrid Dirección ¡¡ral. Cea derecbo a rm.··· de'
111'''''' ....... d. la Deual y oflclo. ""
OA ClaaetPaalvaa
1 ídem... 192" Albacne ..... _, Albaceteoo .... _. dem. .
1 ídem ... 1929jPalma de Ma- B 1 •lIorca.... .. . . a earet ..
1 ídem .•• 192\1 Barctlooa.••.• Barcelona.••.•.•
1 fdem 192\1 Murcia Murcia ..
$UC Orljoa Domfn~ Ide1ll . ldem
José Maria Pm:z Ois :. IdttD:: ::::::: Idem:::::::
, Higlnl~ Oarda Padilla Idem ldem .......
V
• JOnS~ Civera López 6argento Inlanterla "
Ic& te Mozas Martín ldon CarabinerosJo,~ L6pez Cnadrado Músico de 1· Inlaalerla .
Muael Oll%lJlfn Valb Id_ :.: ldem ::
.Manut! Rage1 Lazo lde1ll de 2. ldem .
'll1Mia MocellQ Romero ~~~~:•• ~~~ Oaardl&cIril
Aadré. R.odrfgutz Oa9Cfa Idem .••••.••• lldem .
J~ Balleslcr Costa Idem 2.' 14 ldem .
j<né Avalos raster Cl~ r!'t~IIDerO¡Car.billcro!
au 1 ••••• ~
Caslllltro Oonúlez ~ovlL..••• Idem ••.••.••• 1<Iem .
Madrid 30 de .d..b~ ~ im; , f!l Oeaeral 5ecreb.rio P.,íbo Vmrrgo tub-o.
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~ lit 8IoIrnI ..... ,.. ............. GIIeIerta J ...... MI Ana .e .........
Arqruo de loruro. ,uf/kado en el mes (Ú la fecha.
DEBE P-al HABER Pesetu
~cia anterior, sqún arqueo veriflcado d dfa Abonado a los herederos del socio, fallecido, sub-
31 de agosto anterior... • • •• • •••.•.•••••••••• 374.326.14 oficial del Colegio de M.· Cristina, D. Mauue!
1JJRJcudo en meWico por los Cuerpos •••••••••• 1.225.80 Moreno Guerrero ••..•••.•. , ...••.....•••••• 2.000,00
Idem ea abonará ...•••••••••.•••••••e •••••••• l7.llW.45 Entregado en la Caja Central para abonar a la
rona de Murcia, 17, cuota dd socio, fallecido,
Sargento, D. losé Gordo del Río...•.•••..••.. 2.000,00
Eotregado en la Caja Central para abonar a la
zona Le6n, 47, cuota del I4)C10, fallecido, Sar-
gento, D. Jesús Coctés Ramos .•..•.••....... 2.<XX>,OO
Entregado en la Caja Central para ábonar al regi-
1
miento Cuenca, TI, cuota del socio, fallecido,
r músico }.., D. os, San Martín Pérez.. ' •.••.••• 2.000,00Entregado en la Caja Central para ab01lar al regi-
miento Alava, ~, c.ata del80cio, fallecido, sub-
oficial, D. José Salles Calderón .....•...••.•••• 2.000,00
Sz:l.m.t:JIt. • • • .. • .. • 10.000,00
, I!.xi6ienciIJ en caja según balanu•••• 3I273Y'
'Fetal. ••••••••• 392.736'39 I ·Tollll•••••••• rm736,39
¡
....... 1M .. fttIIE'..... QIJI.
Ea aleM.a comarte ea el Banco de &pila•••••
En papel del Estado al 4 por 100••••••••••••••
Etl abosar6a lin reaHzar , .
En mtW.ico ea cija ..•.••••••••••••••• , •••••
En carpeta de fallecidos .
~ l6I/fIII balance..• .................
© Ministerio de Defensa
DIario OBetal , Colecd6n legislativa
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. ~---
."ue•'u•• tlel .0 o ••• •••••••• 0,25 paúM
. • • ~~ .....'.•••. o~ • \
JTe~ •••••••••••••••••••••••.•• o~ »
SUSCRIPCION~S
._ t" ~""'J""'''''O'ooooooooooo..... .~""""" •• """""I·""
,.&_ 1Ma4ritl , ,ren.dM. o •• o o • o o •• o o • o
................ .~J I.I •••••••
14,10 pt«tas
21,OG •
~: :
~ 4,GO pesetaa
, 12,00 •
J,::
11," puetas
33,ot •
~OI •DO,ot •
1M ....... JlIIdal-H .~ceao ,.._a'tc, prlndp~ a'.. ·......
'*!I.}fIJü • ""1'1. lalu~... ~ - aqu ie l.~ át.4as luau, •• H .ta~
I...t •• -'H.lld .......~. pe!' ..e....,to ca 1M pna.·fijdoa.
. 1M'.... le~ ,., Mtiápatlr, al ....áar lu !UlUM le f..loa ,.r (¡ire ,..al, H idi"" el ..... ,
, 1ecAa.a~ _tnpl. pet' l. eAciIIa Cet'1'CIpn'-te. . '.
1M rt 4e ••__ • p)jqN 4.c Ha •••a ,.Ucad6u 4lIe u,.. icjau te ndlJir 1.. aclera
_ tldlu. ~WIttuI.tl:Ii le uaa tIl ... plUM:
Ka )la_ 1M id DLUJe OJ'JaAI., ie l ..,....tu ... fedwl, '1 la ie l. Coz.uu"~
...... ,ateU 4.c= ~ el lIIÍC'IÍatl: alll'lc •• uy. nepd. a .. ,..cr. I
la ....... J • ti cm , '1. akri..-ca plu.... edr.. ita y ca ....'MI,
Z_p IIh...,.,
i o.p... 4. l•• , ... la4ieldOl' ao' .... · ,.tendida lu rtdlmlcloa.. l p!dldoaal
.. .... uo.,1IlI4Iu 41 •• ¡.perle, • ruóa ele 0,50 pactal cada allaaer. dI! DtuIe
em..u. • pir ••,!'~lv..
PUILI,aCIONU OrIOAU!1 QUE S~ HALLAN DI!~T" EN ESTA ADMlNISTRACIOJil
. D·..... Oldal .
T eaa,. trtIIutra. De 111& .1.fcaa., .
,... ~...... . .
Mel1'1\J.~ 1"'512.', J.' '1 ~'J 1ftl, ~.J 1m1 ...; 1~1 '11t2:Z~ t .., 2.', , .. ,4.'t!9%3. 1.',2.'.1 , .. 'f 4.'; 1~
"', "",L', f.; ,1",1. " , S,, J" ;1"" 1. , I.'J l.' J "~ft1.1. , 2. , 3 '1 4.~}"... l.', 2.', 1" 14.• J 1m,
l.y2.'o - * t1nt.laruu, ••~,..cu...
C.llcáóI LqtIlatIYa
. ., tII4. 1-'1111, t.., 1"', 1m, 1'1', 1m, 1n1, 1m, 1m, 1f24s lJU, 1.1921, 1121 .,pcaetu el
a-_ s ...... al~ lS aa, ••n., '1 yart.. te.eI ..cu...... ca "104... 4.« ilatlaCol
"';:,:.:u-, ~1. J 12 , ~.
....lec, 1",...••.
. Q a'c. t a. ,
............... la a..6I, ._tlnlÚ" ea ,..., .... 1fR1 • 1m, blduln, cntpllt... '1 DI "~o
r__ ~ 1.......'U, priI¡Mr -IMK¡ 1'17, ,.;ave J ....ü¡ 1'1,1.. e..... CIúIcmca; 1ft', ,"-
-y_ ..
J.I_.a __ ....,-c.IIdI~'
• la ..,. e ••h 4IIel D."... Q e~ce 4IIel Ejérdto. Por cosaipi..te, too.
11M ......~ Ona.u. ., Crlt-lÍ f • ~ilUfN ., c....w le rel.cio.e co. CItos anntOl,
........a0l, _11;' lit.., !ir.. ., ••__,..... diricine al sellor Teaiaate coronel
.. . ......DwI. 0rIaAL ... 1r1" . tln. *1 fjá'cM ., 110 al referido DepólitlD.
ANUNCIO& PAIltTICULARES
=:::_,_,. 6t L ...... ,.... _ jaj e...,. 7, - Y&l'iUk,
_.1 • 111 ,.._ ~. 9 1 .• --.l::c 1(., ..u..
...................y «\... La...... . -..-u&
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